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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรืÉ องการพัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางสงัคมของนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอศึกษา
สมรรถนะทางสงัคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพืÉอพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร และ     
3) เพืÉอประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางสงัคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุม่ทีÉ 1 ใช้ในการศกึษาสมรรถนะทางสงัคมของนักเรียน
ชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีÉกําลงัเรียนในชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 310 
คน ทีÉได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั Êนจากประชากร กลุ่มทีÉ 
2 เป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ทีÉได้  
 
มาจากการคดัเลือก แบบเฉพาะ เจาะจงจากกลุ่มทีÉ 1 ทีÉมี
คะแนนสมรรถนะทางสงัคมตั Êงแต่ เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา 
และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จํานวน 24 คน แล้วสุ่ม
อย่างง่ายเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุม่ละ 12 คน โดยกลุ่มทดลอง ได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทาง
สงัคม สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ  
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย   
1) แบบวัดสมรรถนะทางสงัคมมีค่าความเทีÉยง
ทั Êงฉบับเท่ากับ .90 และผลการตรวจสอบความตรง     
เชิงโครงสร้าง พบว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางสงัคมมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์  และ 2) รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้น
การกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .66-1.00 
                  สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  Wilcoxon Matched Pairs Signed 
RanksTest และ Mann-Whitney U Test   
1
นิสิตระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2
อาจารย์ประจําสาขาวชิาจิตวิทยา กลุ่มวชิาจิตวทิยาการให้การปรึกษา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
3
ผู้ อํานวยการหลักสูตรปริชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้การปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê  
1. ค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมโดยรวมและราย
ด้านของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 อยู่ในระดับสูง  
โดยสมรรถนะทางสังคมรายด้าน ได้แก่ สมรรถนะทาง
สงัคมด้านการคิดแก้ปัญหา ด้านการสืÉอสาร ด้านอารมณ์   
ด้านการกํากบัตนเอง และด้านจิตอาสา   
2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม พัฒนาจากการ
ประยกุต์ใช้ แนวคิด และเทคนิคของทฤษฎีต่างๆ ของการ
ให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา ได้แก่ ทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุม่การรู้คิด -พฤติกรรม ทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้คําปรึกษา
กลุม่เผชิญความจริง โดยมีขั Êนตอนการให้การปรึกษากลุ่ม 
3 ขั Êนตอนคือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ และ ขั Êนยุติการให้
การปรึกษากลุม่  
3. สมรรถนะทางสงัคมของนกัเรียนโดยรวมและ
รายด้านของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองก่อนการทดลอง        
หลงัการติดตามผลและก่อนการทดลอง หลงัการติดตาม
ผลหลงัการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉยของสมรรถนะทางสงัคมโดยรวม 
หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผลเพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อน
การทดลอง  
4. ก่อนการทดลองสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน      
ส่วนสมรรถนะทางสังคมโดยรวมและรายด้านของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ.01 โดยค่าเฉลีÉยของสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผลสูงกว่าสมรรถนะทางสงัคมของนักเรียนกลุ่ม
ควบคมุ 
              5. ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะเกีÉยวกับความ      
พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้
การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่ ง เน้นการกระทําเพืÉอ เสริมสร้าง
สมรรถนะทางสงัคม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่ง เ น้นการกระทํา 
เนืÉองจากนักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดความรู้สกึได้
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
การให้การปรึกษากลุ่ม  และได้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้และฝึกปฎิบติัเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม  
ความสําคัญ: สมรรถนะทางสงัคม  รูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา 
 
ABSTRACT 
The  purposes of this research  were 1) to 
study the social  competence of  senior high school 
students of demonstration schools in Bangkok  
metropolis, 2) to develop an action group counseling  
model for enhancing social competence of high school 
students of demonstration schools in Bangkok  metropolis, 
and 3) to evaluate the effectiveness of the action group 
counseling  model for enhancing social competence  
of high school students of demonstration schools in 
Bangkok metropolis. The sample of the study included 
2 groups. The first group of the social competence 
study consisted of 310 tenth grade students. Those 
were selected by stratified  random sampling from 
the  population. The second group  of  the  study 
was purposively selected from the first group. This 
second group consisted of 24 tenth grade students 
whose social competence scores were lower than 
fiftieth percentile. They were then randomly selected 
into 2 groups, classified as an experimental group 
and a control group. Each group consisted of 12  
students. The experimental  group participated in 
the action group  counseling  model  while the control 
group did not receive any  counseling. 
The research instruments were 1) the social 
competence scale with reliability coefficient (alpha) 
of .90  and its construct  validity was confirmed  through 
factor analysis, and also the social competence  
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measurement  model was  fitted to the empirical  
data, and 2) an action group counseling model  for 
enhancing social competence with IOC ranged  from 
.66 -1.00. 
                The research  results  were  as  follows: 
               1) The total mean score and each  dimension 
score of the social competence of 310 tenth grade   
students were high.The dimensions of the social 
competence included problem - solving thinking 
dimension, communication dimension, emotional 
dimension, self-regulation dimension, and service  
mind dimension.  
2)The action group counseling model for  
enhancing social competence of tenth grade 
students included concepts and techniques of the 
following group counseling theories : the cognitive 
behavioral group counseling, behavioral group  
counseling, and reality counseling in group. This  
model included initial stage, working stage, and   
termination stage.  
3) Statistically significant differences in social 
competence scores of the experimental group existed 
between posttest and pretest, between the follow-
up and pretest, and also. between the follow-up 
and posttest at .01 level. The mean scores of the 
social competence after the experiment and offer 
the follow-up were higher than before the experiment.  
4) Statistically significant differences in social 
competence scores between the  experimental group 
and the control group were found after the experiment 
and after the follow-up at .01 level. The mean scores 
of  the social  competence of the experimental group 
after the experiment and after the follow-up were 
higher than that of the control group. 
5) Focus group report of the experimental  
group showed that they were satisfied with the model. 
They had opportunity to express and share their 
opinions and feelings during participating in the 
counseling activities. They also gained more knowledges 
and experiences in social competence through learning 
and practicing.  
Keyword : Social Competence, An Action  Group 
Counseling Model 
 
บทนํา 
 โรงเรียนสาธิตสงักัดมหาวิทยาลยัของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาทีÉส่งเสริมให้
นกัเรียนมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในสงัคมแห่งการเรียนรู้ และ
รู้เท่าทันต่อการเปลีÉยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถ และความ
ถนัดของตนเอง มีความงอกงามทางสติปัญญา มีวินัยมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตระหนักใน
บทบาทหน้าทีÉและความรับผิดชอบของตนเอง มีจิตสํานึก
สาธารณะ มีทักษะและสมรรถนะทางสงัคม สามารถอยู่
ในสงัคมอย่างมีความสขุ โดยยึดหลกัการจัดการศึกษาว่า 
นกัเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่านักเรียนมีความสําคัญทีÉสดุ ส่วนกระบวนการ
การจดัการศกึษานั Êน มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ โดยจัดเนื Êอหาสาระ
และกิจกรรมทีÉคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลยึด
ทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการอารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเอง และการประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกนัแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
            ส่วนคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต       
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรู้
ความสามารถในการติดต่อสืÉอสาร มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสาํนกึ อทุิศเวลา เพืÉอช่วยเหลือ และมีความสามารถ
ในการพัฒนาสังคมในโอกาสต่างๆ เคารพสิทธิซึÉงกัน  
และกัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทักษะทางสงัคมและ
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สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ อย่างไรก็
ตาม มีนักเรียนบางคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง ไม่มีทกัษะทางสงัคมในการคิดแก้ปัญหา ยึดความ
คิดเห็นของตนเองเป็นสําคัญ ไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้ ไ ม่ มีความสามารถในการติด ต่อสืÉอสาร ไ ม่ เห็น
ความสําคัญทีÉจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึÉงความ
บกพร่องของความสามารถต่าง ๆ ดังกล่าวนี ÊจะเกีÉยวข้อง
กบัการไม่มีความสามารถ หรือสมรรถนะทางสงัคม 
 สมรรถนะทางสังคม เป็นสมรรถนะทีÉนักเรียน
ระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องการจะเสริมสร้าง
ให้แก่ตนเอง เพราะต้องการได้รับการยอมรับ ได้รับความ
ไว้วางใจ เพืÉอให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอืÉนได้อย่างมี
คุณค่า และพร้อมทีÉจะอุทิศตนเพืÉอส่วนรวม (Dacy&  
Kenny ;2005: 45-50) สอดคล้องกับ Russel; & Bakken 
(2002:67) ทีÉกล่าวว่า นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทีÉมีอายอุยู่ระหว่าง 13-19 ปี ต้องการเรียนรู้เกีÉยวกับ
การดําเนินชีวิตในสงัคม การพัฒนาสมรรถนะทางสงัคม
ควบคู่ไปกับสมรรถนะด้านอืÉนๆ รวมทั Êงสมรรถนะทาง
สงัคมด้าน การคิดแก้ปัญหาทีÉเกีÉยวข้องกับสถานการณ์ทีÉ
เกิดขึ Êนจากสงัคมรอบตัว การเรียนรู้วิธี การปรับตัว การ
ควบคมุอารมณ์ การบริหารอารมณ์ และการสืÉอสารทีÉเป็น
ประโยชน์   
ผู้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลเบื Êองต้นกับ
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสาธิต     
5 แห่ง โดยได้สังเกตพฤติกรรมและสํารวจรวมทั Êง
สมัภาษณ์และสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus group) กับ
อาจารย์ทีÉสอนโรงเรียนสาธิตทั Êง 5 แห่ง ในเขตรุงเทพมหา
นคร นกัเรียนโรงเรียนสาธิตทั Êง 5 แห่ง มีลกัษณะปัญหาทีÉ
เหมือนกนั ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่ เพืÉอคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัย ซึÉงผลเป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4  
ประกอบกบันกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 อยู่ในช่วงชั Êน ทีÉ
เริÉมต้นในระดับชั Êนมัธยมศึกษาตนปลาย ดังนั Êนผู้ วิจัยจึง
ได้สงัเกตพฤติกรรม และสํารวจ รวมทั Êงสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) กับอาจารย์ทีÉสอน
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4  “สิÉงทีÉนักเรียนแต่ละคน
ต้องการพฒันา”  
               ผลการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนการสํารวจ
ข้อมูลของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 และจากการ
สัมภาษณ์และการสนทนา สนทนากลุ่ม เฉพาะกับ
อาจารย์  ของโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่ง ดงักลา่วข้างต้นนั Êน  
ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  สิÉ ง ทีÉ ค วร เ ส ริม ส ร้ าง ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4   คือ สมรรถนะทางสงัคมของนักเรียน 
ประกอบด้วย สมรรถนะทางสงัคม ด้านการคิดแก้ปัญหา  
การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง การสืÉอสาร การ
ควบคุมตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อืÉน การมีปฎิสมัพันธ์ทีÉดี
กับผู้ อืÉน และการปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทีÉ
เกีÉยวข้องกับการเรียน  การทํากิจกรรมร่วมกับเพืÉอนและ
กิจกรรมทางสงัคม 
              ในการวิจยัครั Êงนี Ê  ผู้ วิจัยจึงมีความประสงค์ทีÉจะ
เส ริมสร้างส มรรถนะทา งสังคมใ ห้แ ก่นัก เ รียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยผู้ วิจัย พัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา เพืÉอให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทีÉ
จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถแลกเปลีÉยน
ความคิด ความรู้สกึกับบุคคลอืÉน ได้มีประสบการณ์ตรง  
ได้ เผชิญกับสถานการณ์ทีÉ เ ป็ นปัญหาได้ตระหนัก รู้
เกีÉยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้
เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติจริง  ทั Êงในด้าน
การแสดงออก ด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ และ
เรียนรู้จากผลการกระทําของตนเองพร้อมทีÉจะปรับเปลีÉยน
พฤติกรรมของตนเอง  เพืÉอให้สามารถมีชีวิตทีÉมีความสขุ
ยิÉงขึ Êน  
              สําหรับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทํา (Action Group Counseling) นั Êน Corey (2009 
:10 ) กล่าวว่า เป็นกระบวนการทีÉมุ่งเน้นให้ผู้ รับการ
ปรึกษาได้มีประสบการณ์ตรง ได้เผชิญกับสถานการณ์ทีÉ
เป็นจริง ได้ตระหนักรู้เกีÉยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êน  ได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ได้ฝึก
ปฏิบัติจริงทั Êงในด้านการแสดงออก ด้านพฤติกรรมและ
ด้านอารมณ์  และเรียนรู้จากผลการกระทําของตนเองซึÉง
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การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่ ง เน้นการกระทําทีÉนํามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ
ดังนี Ê 1) ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการรู้คิด - พฤติกรรม  
(Cognitive – Behavioral group counseling) 2)ทฤษฎี
การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral group 
counseling )  และ3)  ทฤษฎี การป รึกษากลุ่มเผชิญ          
ความจริง (Reality counseling in group) โดยแต่ละ
ทฤษฎีต่างมีแนวคิดทีÉสําคัญดังนี Ê (1) ทฤษฎีการปรึกษา
กลุม่การรู้คิด - พฤติกรรมมีแนวคิดทีÉสาํคัญ คือ มุ่งให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ เ รียนได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง  
พฒันาความรู้และความสามารถให้เพิÉมขึ Êน โดยเน้นวิธีคิด 
และกระบวน การคิด (2) ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มพฤติกรรม
นิยมมีแนวคิด ทีÉสาํคญั คือการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมทีÉไม่
พึงประสงค์ให้เ ป็นพฤติกรรมทีÉพึงประสงค์ และ (3) 
ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง มีแนวคิดสําคัญ 
คือ การมุ่งเน้นความรับผิดชอบโดยแต่ละบุคคลต้อง
รับผิดชอบต่อสิÉงทีÉตนเลือกทีÉจะกระทํา การวางแผน  การ
กําหนดแผน การปฎิบติัตามแผน การควบคมุตนเอง  และ
การดําเนินชีวิตตนเองตามทีÉต้องการ  
ในการวิจยัครั Êงนี Ê  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจัยเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะทีÉ 1  การศึกษาสมรรถนะทางสงัคมของ
นักเรียน ระยะทีÉ 2 คือ การพัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางสังคมของนักเรียน และระยะทีÉ 3 คือ การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้น
การกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมของนกัเรียน 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
              1. เพืÉอศึกษาสมรรถนะทางสงัคมของนักเรียน
ชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพืÉอพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
เน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมของ
นกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
3. เพืÉอประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้าง
สมรรถนะทางสังคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดย 
                   3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 
                  3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง  หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
       3.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม ภายหลงัได้รับ
การใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา  
และ เ มืÉ อสิ Êนสุดการ ติดตามผล โดยใ ช้ก ารสนทน า        
กลุม่เฉพาะ   
 
สมมุติฐานการวิจยั 
              1. สมรรถนะทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําและ
หลังการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้รับการให้การ
ปรึกษากลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา 
              2. สมรรถนะทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําและ
หลังการติดตามผลสูงกว่าสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
มุ่งเน้นการกระทํา 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
               ประชากรทีÉใช้ในการศกึษาสมรรถนะทางสงัคม
ชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีÉกําลงัเรียนในชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
1,379 คน 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุม่ทีÉ 1 ใช้ในการศึกษาสมรรถนะทางสงัคมเป็นนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาตอนปลาย ทีÉกําลงัเรียนในชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
4 โรงเรียนสาธิต 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 310 
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คน ทีÉได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั Êนจากประชากร  และ
กลุ่มทีÉ  2 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต 1 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีÉได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากกลุ่มทีÉ 1 ทีÉมีคะแนนสมรรถนะทางสังคมตั Êงแต่เปอร์
เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง 
จํานวน 24 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
การปรึกษาใดๆ   
 
ตวัแปรทีÉศึกษา  
             1. ตวัแปรทีÉใช้ในการศกึษาสมรรถนะทางสงัคม   
ประกอบด้วย 
                    1.1 สมรรถนะทางสงัคมด้านการคิด
แก้ปัญหา 
                    1.2  สมรรถนะทางสงัคมด้านการสืÉอสาร 
                    1.3  สมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์ 
                    1.4  สมรรถนะทางสงัคมด้านการกํากบั
ตนเอง 
                    1.5  สมรรถนะทางสงัคมด้านจิตอาสา 
            2. ตัวแปรทีÉใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
สังคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร       
                 1.  ตัวแปรต้นคือ รูปแบบการให้การปรึกษา
กลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา 
            2. ตวัแปรตามคือ สมรรถนะทางสงัคมของนักเรียน 
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพ
มหาคร 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ขั Êนเตรียมการผู้ วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเสนอผู้ อํานวยการ
โรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพืÉอขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลูเบื Êองต้นสาํหรับการวิจยั  
              2. ขั Êนดําเนินการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพืÉอศกึษาสมรรถนะทางสงัคม โดย 
                 1) ผู้ วิจยันําแบบวดัสมรถนะทางสงัคมทีÉได้หา
คณุภาพแล้วไปให้นกัเรียนทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างจํานวน 310 
คน ตอบแบบวัด เพืÉอศึกษาสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉกําลังศึกษาในชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
                  2) การเก็บข้อมูลรวบรวมหลังการทดลอง    
ภายหลงัจากการดําเนินการทดลองสิ Êนสุดลงแล้วจึงให้
สมาชิกกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบวัดสมรรถนะ
ทางสงัคมหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล และทํา
การสนทนากลุ่มเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉได้รับ
การให้การปรึกษากลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา เกีÉยวกับความ
พงึพอใจของกลุม่ทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทาง
สงัคม   
                  3) ภายหลังการทดลอง 1 เดือน ผู้ วิจัยได้
ติดตามผล โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอบแบบวัดสมรรถนะทางสังคมอีกครั Êงหลงัการทดลอง  
และทําการสนทนากลุ่มเฉพาะกับกลุ่มทดลองเกีÉยวกับ
ความพงึพอใจของกลุม่ทดลองทีÉมีต่อรูปแบบ    
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั   
1. แบบวัดสมรรถนะทางสงัคมมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง.0.60-1.00 และมีค่าความ
เทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากับ .90 และผลการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของแบบวัดสมรรถนะทางสังคม พบว่า 
โมเดลการวัดองค์ประกอบของสมรรถนะทางสังคมมี
ความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   
2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item – Objective  Congruence : IOC ) อยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1. การวิเคราะห์คุณภาพเครืÉองมือ 
                 1.1 วิเคราะห์เความตรงเชิงเนื Êอหาของข้อ
คําถามของแบบวัดกับนิยามปฎิบัติการโดยหาค่า (Item-
objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00   
                 1.2  วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบวัดสมรรถนะทางสงัคม โดยหาค่า Item – Total  Correlation 
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
                  1.3  วิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงโดยรวม และ
รายด้านของแบบวัดสมรรถนะทางสงัคม โดยการหา      
ค่าสมัประสิทธิ Í อัลฟ่าของ Cronbach ค่าสมัประสิทธิ Í        
แอลฟ่าของ Cronbach เท่ากบั 0.90   
                   1.4 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างวิเคราะห์  
องค์ประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis 
โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 
                    1.5 วิเคราะห์รูปแบบการให้การปรึกษากลุม่
ทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคม 
โดยการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบกับ
นิยามเ ชิ งป ฏิ บั ติการ  (Item-objective Congruence: 
IOC)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์การวิจัย 
                      2.1 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบวัดสมรรถนะทางสงัคมโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 
                      2 . 2 วิ เ คร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ยบ ค ะ แ น น
สมรรถนะทางสังคมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล โดยสถิติทีÉใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ Wilcoxon Matched Pairs Signed RanksTest  
               2 . 3 วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ะ แ น น
สมรรถนะทางสงัคมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
โดยสถิติทีÉใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี Éย        
ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Mann-Whitney U Test 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
1.  ผลการศึกษ าสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีÉ กําลังเ รียนใน       
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร  
แสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าสงูสดุ ค่าตํÉาสุด ค่าเฉลีÉย และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถนะทางสงัคมของนักเรียนชั Êนมัธยม 
ศกึษาตอนปลายทีÉกําลงัเรียนในชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 310) 
  สมรรถนะ n Max  Min  X   SD   แปลผล 
1.สมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหา     310 4.35 3.45 3.52 .22 สงู 
2.สมรรถนะด้านการสืÉอสาร 310 4.65 3.58 3.68 .25 สงู 
3.สมรรถนะด้านอารมณ์ 310 4.47 3.51 3.62 .23 สงู 
4.สมรรถนะด้านการกํากับตนเอง 310 4.65 3.54 3.54 .24 สงู 
5.สมรรถนะด้านจติอาสา 310 4.63 3.67 3.73 .22 สงู 
รวม 310 4.33 3.62 3.62 .37 สงู 
 
จากตาราง 1 สมรรถนะทางสงัคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีÉกําลงัเรียนในชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 
โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับสงู ( X = 3.62,  SD = .37) เมืÉอพิจารณาสมรรถนะทางสงัคม     
รายด้าน ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ค่าเฉลีÉย
ของสมรรถนะทางสงัคมสงูทกุด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหา ( X = 3.52, SD = .22) สมรรถนะด้านการสืÉอสาร  
( X = 3.68, SD = .25) สมรรถนะด้านอารมณ์ ( X = 3.62,  SD = .23)  สมรรถนะด้านการกํากับตนเอง ( X = 3.54,  SD = 
.24) สมรรถนะด้านจิตอาสา  ( X = 3.73,  SD = .22)  
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  ดงัแสดงในตาราง 2 และตาราง 3 
ตาราง 2 ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคม ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง  (n = 12)  และกลุม่ควบคมุ (n = 12) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 2 พบว่า สมรรถนะทางสงัคมโดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง     
( X = 2.65, SD = .08) อยู่ในระดับปานกลาง  หลงัการทดลอง ( X = 4.67,SD = .08) และหลงัการติดตามผล ( X  =          
4.84,SD = .05) อยู่ในระดับสงูมาก ส่วนสมรรถนะทางสงัคมโดยรวมของนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ( X  = 
2.65,SD =.17) หลงัการทดลอง ( X = 2.65,SD =.20) และหลงัการติดตามผล  ( X = 2.67, SD= .21) อยู่ในระดับ             
ปานกลาง 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางสงัคม โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลอง (n= 12) ระหว่าง
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      สมรรถนะทางสังคมของกลุ่มทดลอง  ( n =12)                           สมรรถนะทางสังคมของกลุ่มควบคุม  ( n =12)   
สมรรถนะทาง
สังคม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง เมืÉอสิ Êนสุดการตดิตาม
ผล 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง เมืÉอสิ Êนสุด
การ
ตดิตามผล 
X  SD แปล 
ผล 
X
 
SD แปล 
ผล 
X
 
SD แปล 
ผล 
X  SD แปล 
ผล 
X
 
SD แปล 
ผล 
X
 
SD 
 
แปลผล 
1.สมรรถนะด้าน
ก า ร  คิ ด
แก้ปัญหา 
 
2.66 
 
.22 
ปาน
กลาง 
 
4.70 
 
.24 
สูง
มาก 
 
4.79 
 
.24 
สูง
มาก 
 
2.68 
 
.22 
ปาน
กลาง 
 
2.67 
 
.22 
ปาน
กลาง 
 
2.67 
 
.21 
 
ปานกลาง 
2.สมรรถนะด้าน
การ สืÉอสาร 
 
2.62 
 
.19 
ปาน
กลาง 
 
4.67 
 
.20 
สูง
มาก 
 
4.87 
 
.16 
สูง
มาก 
 
2.63 
 
.19 
ปาน
กลาง 
 
2.63 
 
.17 
ปาน
กลาง 
 
2.63 
 
.19 
 
ปานกลาง 
3.สมรรถนะด้าน 
อารมณ์ 
 
2.68 
 
.19 
ปาน
กลาง 
 
4.67 
 
.08 
สูง
มาก 
 
4.83 
 
.08 
สูง
มาก 
 
2.67 
 
.19 
ปาน
กลาง 
 
2.67 
 
.20 
ปาน
กลาง 
 
2.68 
 
.18 
 
ปานกลาง 
4.สมรรถนะด้าน
ก า ร   กํ า กั บ
ตนเอง 
 
2.63 
 
.28 
ปาน
กลาง 
 
4.67 
 
.24 
สูง
มาก 
 
4.83 
 
.23 
สูง
มาก 
 
2.63 
 
.28 
ปาน
กลาง 
 
2.63 
 
.28 
ปาน
กลาง 
 
2.63 
 
.28 
 
ปานกลาง 
5.สมรรถนะด้าน
จิตอาสา 
 
2.66 
 
.35 
ปาน
กลาง 
 
4.61 
 
.26 
สูง
มาก 
 
4.77 
 
.23 
สูง
มาก 
 
2.65 
 
.30 
ปาน
กลาง 
 
2.65 
 
.32 
ปาน
กลาง 
 
2.65 
 
.28 
 
ปานกลาง 
 
โดยรวม  
 
2.65 
 
.08 
ปาน
กลาง 
 
4.67 
 
.08 
สูง
มาก 
 
4.84 
 
.05 
สูง
มาก 
 
2.65 
 
.17 
ปาน
กลาง 
 
2.65 
 
.20 
ปาน
กลาง 
 
2.65 
 
.21 
 
ปานกลาง 
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**
p < .01, 
*
p < .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 3 พบว่า สมรรถนะทางสงัคมโดยรวม ของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง 
และก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 และหลงัการติดตามผล และหลงัการทดลอง และหลงั
การติดตามผล และก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยค่าเฉลีÉย หลังการติดตามผล          
(X =4.84) มากกว่า หลงัการทดลอง  (X =4.67)  และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง (X =2.65) 
เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมด้านการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม
ทดลอง หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01  โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( X =
4.79) มากกว่า หลงัการทดลอง (X =4.70)   และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง (X =2.66)     
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมด้านการสืÉอสาร ของกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .01  โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( X =4.87)  มากกว่า หลงัการทดลอง     
(X =4.67) และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง (X =2.62)      
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ.01 ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล แตกต่าง
ตัวแปร ระยะเวลา X  ระยะการทดลอง การให้การ
ปรึกษาทีÉนํามาเปรียบเทียบ 
Negative 
Rank 
Positive 
Rank 
Ties Z P  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สมรรถนะทางสงัคม
ด้านการคิดแก้ปัญหา   
ก่อนการทดลอง 2.66 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 3 22 0 -3.066
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.70 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 7 17 5 -2.414
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.79 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 0 9 0 -3.063
**
 .000 
2.สมรรถนะทางสงัคม
ด้านการสืÉอสาร 
ก่อนการทดลอง 2.62 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 1 13 0 -3.062
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.67 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 1 10 5 -2.375
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.87 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 0 16 0 -3.074
**
 .000 
3.สมรรถนะทางสงัคม
ด้านอารมณ์ 
 
ก่อนการทดลอง 2.68 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 0 12 0 -3.088
**
 .002  
หลงัการทดลอง 4.67 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 0 10 6 -2.251
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.83 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 7 14 0 -3.072
**
 .002 
4.สมรรถนะทางสงัคม
ด้านการกํากับตนเอง 
ก่อนการทดลอง 2.63 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 2 9 0 -3.062
**
 .002 
หลงัการทดลอง 4.67 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 5 16 7 -2.121
**
 .000  
หลงัการติดตามผล 4.83 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 2 13 0 -3.072
**
 .002 
 
5.สมรรถนะทางสงัคม
ด้านจิตอาสา 
 
ก่อนการทดลอง 2.66 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 2 0 0 -3.061
**
 .002 
หลงัการทดลอง 4.61 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 0 23 0 -1.338
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.77 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 2 14 0 -3.062
**
 .000 
สมรรถนะทางสงัคม
โดยรวม 
ก่อนการทดลอง 2.65 หลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 2 14 0 -3.059
**
 .000 
หลงัการทดลอง 4.67 หลงัติดตามผล- หลงัการทดลอง 0 12 0 -3.059
**
 .000 
หลงัการติดตามผล 4.84 หลงัติดตามผล-ก่อนการทดลอง 0 10 0 -3.059
**
 .000 
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กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล (X =4.83 ) มากกว่า หลงัการทดลอง ( X =4.67)  
และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง (X =2.68) 
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมด้านการกํากับตนเองของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง และก่อน
การทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล ( X =4.83) มากกว่า หลังการทดลอง          
(X =4.67) และหลงัการทดลอง มากกว่า ก่อนการทดลอง (X =2.63)  
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมด้านจิตอาสา หลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง แตกต่างกัน
ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 และก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยค่าเฉลีÉย หลงัการติดตามผล  (X =4.77)  มากกว่า หลงัการทดลอง ( X =4.61) และหลงั
การทดลองมากกว่า ก่อนการทดลอง  (X =2.66) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสงัคมโดยรวมและรายด้านกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง      
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล ดงัแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 ค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางสังคมโดยรวมและรายด้านระหว่างกลุ่มทดลอง  n = 12) และกลุ่มควบคุม            
(n = 12) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล   
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    **p < .01, *p < .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 4 พบว่า สมรรถนะทางสงัคมโดยรวม ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุไม่แตกต่างกนั สว่นสมรรถนะทางสงัคม โดยรวมของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง หลงัการติดตาม
ผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าเฉลีÉยโดยรวมหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 
4.67 ) มากกว่า นกัเรียนกลุม่ควบคุม ( X = 2.65) และหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X  = 4.84) มากกว่า  
ของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ)  (X = 2.67)    
สมรรถนะทางสงัคมด้านการคิดแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงั
การทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าฉลีÉย หลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง  (X = 4.70) มากกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 2.68) และหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง  (X = 4.79) มากกว่าของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ  (X = 2.67)     
 
ตัวแปร ระยะ กลุ่ม X  Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Z P 
1.สมรรถนะทางสังคมด้าน
การคิดแก้ปัญหา   
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.66 12.50 150.00 72.00 -4.167 1.000 
กลุ่มควบคุม 2.68 14.50 158.00 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.70 18.50 222.00                     65.00 -3.600** .000 
กลุ่มควบคุม 2.67  6.50   78.00 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.79 17.05 122.00 52.00 -4.066** .000 
กลุ่มควบคุม 2.67 16.50 108.00 
2.สมรรถนะทางสังคมด้าน
การสืÉอสาร 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.62 17.67   222.00 88.00 -4.185 .640 
กลุ่มควบคุม 2.63 12.50 125.00 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.67 18.50 200.00 62.00 -4.149** .000 
กลุ่มควบคุม 2.63  6.50 178.00 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.87 18.50 102.00 54.00 -4.189** .000 
กลุ่มควบคุม 2.63 16.50 108.00 
3.สมรรถนะทางสังคมด้าน
อารมณ์ 
 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.68 13.12   135.00 73.00 -4.257 .754 
กลุ่มควบคุม 2.67 12.53 142.23 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.67 18.51 120.21 69.00 -4.218** .000 
กลุ่มควบคุม 2.67 16.52   112.53 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.83 18.73 187.38 73.12 -4.204** .000 
กลุ่มควบคุม 2.68 16.35   169.43 
4.สมรรถนะทางสังคมด้าน
การกํากับตนเอง 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.63  15.50 159.00 76.00 -4.178 .240 
กลุ่มควบคุม 2.63 11.50 145.00 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.67 19.50 107.00 53.00 -4.205** .000 
กลุ่มควบคุม 2.63  16.54  126.00 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.83 14.45 133.00 65.00 -4.222** .000 
กลุ่มควบคุม 2.63  16.38  201.00 
5.สมรรถนะทางสังคมด้าน
จิตอาสา 
 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.66 18.25 188.00 92.00 -4.651 .200 
กลุ่มควบคุม 2.65 16.87 140.23 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.61 15.78 129.00 66.05 -4.169** .000 
กลุ่มควบคุม 2.65 10.50 138.55 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.77 19.56 144.00 56.67 -4.000** .000 
กลุ่มควบคุม 2.65 16.30 109.78 
สมรรถนะทางสังคม
โดยรวม 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.65 17.58   91.00 83.00 
 
-3.413 
 
.340 
 กลุ่มควบคุม 2.65 17.42 209.00 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.67 12.51 152.11 77.67 
 
-4.173** 
 
.000 
 กลุ่มควบคุม 2.65 16.20 208.00 
หลังตดิตามผล กลุ่มทดลอง 4.84 17.85 136.67 45.89 -4.164** .000 
กลุ่มควบคุม 2.65 16.45 127.80 
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  สมรรถนะทางสงัคมด้านการสืÉอสาร ของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าฉลีÉยหลงัการทดลองของนักเรียน
กลุม่ทดลอง (X = 4.67) มากกว่าาของนักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 2.63) และหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง    
(X = 4.67) มากกว่าของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ  (X = 2.63)     
   สมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์ ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าฉลีÉย หลงัการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลอง ( X = 4.67) มากกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 2.67) และหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง       
(X  = 4.83) มากกว่าของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ)  (X = 2.67)     
   สมรรถนะทางสังคมด้านการกํากับตนเอง ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน       
สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมีค่าฉลีÉย หลงัการทดลอง
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.67) มากกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 2.63) และหลงัการติดตามผลของนักเรียน
กลุม่ทดลอง (X = 4.67) มากกว่าของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ  ( X = 2.63)     
    สมรรถนะทางสงัคมด้านจิตอาสา ของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลงัการทดลองของนักเรียน
กลุม่ทดลอง (X = 4.61) มากกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุม  ( X = 2.65) และหลงัการติดตามผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง      
(X = 4.77) มากกว่าของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ (X  = 2.65) 
 
อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเรืÉอง การพัฒนารูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้าง
สมรรถนะทางสังคมของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี Ê 
1. ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะทางสังคมโดยรวมและ      
รายด้านอยู่ในระดับสูง ซึÉงประกอบด้วย สมรรถนะทาง
สงัคมด้านการคิดแก้ปัญหาสมรรถนะทางสงัคมด้านการ
สืÉอสาร สมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์ สมรรถนะทาง
สงัคมด้านการกํากับตนเอง สมรรถนะทางสังคมด้านจิต
อาสา  ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมให้นักเรียนเรียนรู้ทีÉบทบาทหน้าทีÉและรู้จักและ
เข้าใจตนเอง สามารถคิดแก้ปัญหาวางแผนชีวิตทั Êงด้าน
การเรียน ด้านกิจกรรม และด้านกิจกรรมสงัคม มีความ
รับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน เหมือนกันจึงทําให้
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะทางสงัคมสงู สอดคล้องกับ  
Williamson (2002 : 84) ได้กล่าวไว้ว่าการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางสังคมในด้านต่างๆ จะช่วยให้นักเรียน
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเมืÉอ
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีต่างๆ ในการเสริมสร้างสมรรถนะ   
ทางสงัคมทีÉถกูต้องและเหมาะสมความสามารถสมรรถนะ 
ทางสังคมในด้านต่างๆ ของนักเรียนก็จะยิÉงโดดเด่น        
มากขึ Êน   
            2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมทีÉพัฒนาขึ Êน  
ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้น
การกระทํา ทําให้สมาชิกได้เรียนรู้ การให้กําลงัใจ และได้
แลกเปลีÉยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ทําให้สมาชิกเกิดการ
การเข้าใจตนเองและการยอมรับตนเองเรียนรู้ความ
ต้องการเกีÉยวกับความรู้สกึตนเอง ช่วยให้สมาชิกกลุ่มแต่
ละคนรับรู้และเข้าใจตนเองอย่างมีกระบวนการ ทําให้
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สมาชิกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถพัฒนาความ 
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เพิÉมศักยภาพด้าน
ความสามารถในการกํากับตนเอง และการตัดสินใจใน
การคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (DinkMeyer; & Muyo. 
1971; อ้างถึงใน กาญจนา ไชยพันธุ์ . 2541: 5) การให้
การปรึกษายังช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ซึÉงกันและกัน 
และยังให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้การให้กําลงัใจซึÉงกันและ
กนั  และได้แลกเปลีÉยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ด้วยกัน ทําให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขสิÉงต่างๆ 
จากคําชี Êแนะของสมาชิกในกลุม่ได้  
สาํหรับรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้น
การกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมประกอบด้วย 
              2.1 การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิด
แก้ปัญหา ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการรู้
คิด-พฤติกรรม การรู้คิดมีแนวคิดทีÉสาํคัญ คือมุ่งเน้นความ 
สามารถทางสงัคมของนักเรียนในการใช้กระบวนการคิด
ในการแก้ปัญหาของบุคคลอืÉน  และของตนเอง โดย
สามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลอืÉนขอความร่วมมือ
บคุคลอืÉน และขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืÉนในการหา
ทางออกของปัญหาทีÉเกีÉยวข้องกับสถานการณ์ด้านการ
เรียน ด้านการทํากิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สงัคม 
 การเส ริมสร้างสมรรถนะทาง ด้านการคิด
แก้ปัญหาผู้ วิจัยให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนสนทนาและ
ร่วมกันอภิปราย และให้แต่ละคนกําหนดสถานการณ์       
ทีÉแต่ละคนพบเจอ ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหาโดยให้แต่ละคน
ระบุปัญหาทีÉต้องการแก้ไข พร้อมทั Êงรวบรวมข้อมูลของ
ปัญหากําหนดแนวทางในการแก้ ปัญหา พ ร้อมทั Êง
พิจารณาทางเลือก และตัดสินใจ เลือกทางเลือก และ
ร่วมกัน ประเมินผลการตัดสินใจเลือก และให้แต่ละคน   
ให้ข้อเสนอแนะกับเพืÉอนเพืÉอเป็นประโยชน์ และร่วมให้
กําลังใจ จึงทําให้วัยรุ่นเ กิดความสามารถแก้ปัญหา      
การเข้าใจผลทีÉจะเกิดขึ Êนของการกระทําโดยการกําหนด
ทางเลอืกในการแก้ปัญหา นกัเรียนฝึกการใช้กระบวนการ
คิดในการแก้ ปัญหาของบุคคลอืÉ น และของตนเอง  
สามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลอืÉนขอความร่วมมือ
บคุคลอืÉน และขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืÉนในการหา
ทางออกของปัญหา  
              ผลการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา
ในการเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมด้านการคิด
แก้ปัญหา ทําให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหานักเรียนแต่ละคนสามารถให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอืÉน  สามารถขอความร่วมมือบุคคลอืÉน
และขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืÉนในการหาทางออก
ของปัญหาได้  สามารถเลือกทางเลือกทีÉเหมาะสมทีÉได้
นําไประยุกต์ใช้เกีÉยวกับการเรียน การทํากิจกรรม และ
การเ ข้ าสังคมได้  เหมาะสมกับตนเองเพิÉมมากขึ Êน 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Whitman & Posner (2001: 
22) ทีÉศึกษาเกีÉยวกับวิธีการเสริมสร้างพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนในชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
แสดงออกอย่างเหมาะสมระหว่างบุคคลในการสร้าง
สมัพนัธภาพทีÉดี  ด้วยวิธีการให้ความร่วมมือ การเห็นอก
เห็นใจผู้อืÉน ทําให้นักเรียนเข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่ม
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา นักเรียนแต่ละคน
สามารถให้ความช่วยเหลอืตนเองและบคุคลอืÉนได้  
                2.2 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสืÉอสาร 
การพัฒนาด้านนี Ê ผู้ วิจัยประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
การรู้คิด-พฤติกรรม แนวคิดสําคัญ คือ มุ่งเ น้น เพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านการสืÉอสาร ได้แก่ การ
ระบพุฤติกรรมทีÉเป็นปัญหา แนวทางแก้ปัญหา การเรียนรู้
จากตวัแบบ บทบาทสมมติ การฝึกพฤติกรรมทีÉเหมาะสม    
ในการแสดงออก และการเสริมแรงทีÉ เ กีÉ ยวข้องกับ
สถานการณ์ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านสงัคม   
   การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสืÉอสาร 
ผู้ วิ จั ย ใ ห้ สม า ชิ ก ใ นก ลุ่ ม แ ต่ ละ ค น  อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ของแต่ละคน และร่วมแสดง
ความรู้สกึ  พร้อมทั Êงให้แต่ละคนฝึกปฎิบติัการสืÉอสารทีÉแต่
ละคนเสนอ และทําแบบวัดบุคลิกภาพทีÉเกีÉยวกับภาวะ
ตัวตน จึงทําให้สามารถเรียนรู้และฝึกการการสืÉอสารทีÉ
เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สามารถแสดงออกในด้านการ
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สืÉอสารทีÉถกูวิธี แต่ละคนให้ความร่วมมือ และรู้จัก เห็นอก
เห็นใจบคุคลอืÉน  
                  ผลการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่ ง เ น้นการ
กระทําในการเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมด้านการ
สืÉอสารทําให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้และฝึกการ
สืÉอสารทีÉเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถแสดงออกด้าน
การสืÉอสารทีÉถกูวิธีรู้จักคิดก่อนจะสืÉอสารกับคนอืÉน เรียนรู้
คําพูด ท่าทาง นํ Êาเสียง และความรู้สกึทีÉแสดงออกขณะ
สืÉอสารสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ 
ตนเอง และเห็นความสําคัญของการสืÉอสารมากขึ Êน 
สอดคล้องกับ Maxwell (1981: 7-8) ได้กล่าวว่าการ
ปรึกษากลุ่มเป็นการเพิÉมความสามารถในการสืÉอสาร
ระหว่างบุคคล ในด้านการสืÉอสารทั Êงภาษาท่าทางและ
ภาษากายการฟังอย่างมีประสิทธิภาพการแสดงความ 
รู้สกึ การให้ข้อมูลย้อนกลบั (ไม่ใช่ทางลบ) และการรับ
ข้อมูลย้อนกลับจากการเรียนรู้จากนักเรียนทีÉอยู่ในกลุ่ม
ด้วยกนั 
                 2.3 การเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมด้าน
อารมณ์ผู้ วิ จั ยประยุก ต์ ใ ช้ทฤษ ฎี การ ป รึกษ ากลุ่ ม 
พฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริง แนวคิดสําคัญ  คือ
มุ่งการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมทีÉไม่พึงประสงค์ให้เป็น
พฤติกรรมทีÉพงึประสงค์ โดยเฉพาะในเรืÉองการแสดงออก
ทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ ทีÉ เ กีÉยวข้องกับ
สถานการณ์ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านสงัคม   
              การเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์   
ผู้ วิ จัย ใ ห้ สม า ชิ กใ นก ลุ่ม สน ทน าแ ละ แล กเ ปลีÉ ย น
ประสบการณ์เกีÉยวกับลักษณะอารมณ์ของแต่ละคน   
พร้อมทั Êงให้แต่ละคนนําเสนอพร้อมด้วยการฝึกแสดง
บทบาทสมมติฝึกปฎิบัติการแสดงออกพฤติกรรมทีÉ
เหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์   
ผลการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา
ในการเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านอารมณ์ ทําให้
นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้เกีÉยวกับอารมณ์ตนเอง รู้จัก
ควบคมุอารมณ์โกรธควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้รู้การบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง ได้แก่ เมืÉอนักเรียน
โกรธจะไม่พูดก้าวร้าวไม่ โต้ เ ถียงไม่ประชดประชัน               
ไม่เยาะเย้ยถากถาง ไม่เหน็บแนม ไม่วิพากษ์วิจารณ์  
และแสดงท่าทางหงุดหงิด รําคาญ หน้าบึงตึง หรือมอง
ด้วยหางตา สายตาดุดัน ไม่ขว้างปาสิÉงของ สามารถทีÉจะ
แสดงความคิดความรู้สึกของตนเองทีÉมีต่อเหตุการณ์ทีÉ
เกิดขึ Êน ด้วยถ้อยคํา และกริยาท่าทางทีÉสุภาพสอดคล้อง
กนัระหว่างคําพดู และการกระทําแม้จะเจอสถานการณ์ทีÉ
ยัÉวยก็ุสามารถเผชิญได้ดีขึ Êนสอดคล้องกับ Neeley (2004: 
57-58) ทีÉได้ได้ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการกับ
อารมณ์ ไว้ 7 ด้าน การตระหนักรู้ในอารมณ์ผู้อืÉน การ
ตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง การควบคุมอารมณ์โกรธการคุม
อารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  การบริหารจัดการ
อารมณ์ตนเอง การระบุถึงอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง 
การแสดงพฤติกรรมทีÉแสดงออกสอดคล้องกับอารมณ์  
และสามารถระบุความรู้สกึรู้ว่าทําไมการจัดการอารมณ์
ของตนเองนั Êนถงึเป็นสิÉงสาํคญั 
          2.4 การเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านการ
กํากับตนเอง ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
แนวคิดสาํคญั คือ เพืÉอให้นกัเรียนมี ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง  ในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแผนทีÉ  
วางไว้ หรือข้อตกลงต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับสถานการณ์ด้าน
การเรียน ด้านกิจกรรม และด้านสงัคม   
           การเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านการกํากับ
ตนเองผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคน วางแผน กําหนดการ
แนวทางในการปฎิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติและ
ประเมินผล หลงัจากนั Êนให้ฝึกปฎิบ้ติ และร่วมแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ซึÉงกันและกัน พร้อมทั Êงฝึกการให้กําลงัใจ
และให้ข้อเสนอแนะทีÉเป็นประโยชน์ให้สมาชิกสามารถ
นําไปปฎิบติัได้จริง จึงทําให้ได้ทราบปัญหาของแต่ละคน  
ทําให้แต่ละคนสามารถปรับเปลีÉยนความคิด ความรู้สึก  
ของแต่ละคนได้ ขณะทีÉแลกเปลีÉยนความคิดเห็นร่วมกัน  
ทําให้สมาชิกแต่ละคนเรียนรู้วิธีการทีÉถูกเมืÉอพบเจอ
ปัญหาสามารถนําไปปฎิบัติได้จริงทําให้สามารถจัดการ
ปัญหาในการกํากับตนเองได้ดีมากขึ Êน ทั Êงในด้านการ
เรียน ด้านการทํากิจกรรม ด้านการเข้าสงัคมได้ดีขึ Êนทําให้
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เ ชืÉอมัÉนในตนเอง รับผิดชอบต่อสิÉงทีตนเองทําและ         
กล้าแสดงออกได้เหมาะสม      
           2.5 การเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านจิตอาสา  
ผู้ วิจยัประยกุต์ใช้ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง 
แนวคิดสําคัญ เพืÉอให้นักเรียนมีความสามารถในการ
เสยีสละ การให้ความร่วมมือกับบุคคลอืÉนการเคารพสิทธิ
ของผู้อืÉน การตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวมทีÉเกีÉยวข้อง
กับสถานการณ์ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้าน
สงัคม   
               การ เส ริมสร้างสมรรถนะทางสังคมด้าน        
จิตอาสา ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนระบุความต้องการทีÉ
ต้องการทํา และกําหนดทิศทางในการปฎิบัติ หรือการ
กระทํารู้จักการประเมินแนวทางในการปฎิบัติ และการ
วางแผน ในสิÉงทีÉต้องทําจึงทําให้เรียนรู้และปฎิบัติในการ
ทําจิตอาสาและเป็นผู้ มีจิตอาสาจริงด้านการเสียสละ  
ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ด้านสงัคม ได้มีการจัดการ
เรียนรู้แบบปฎิบัติจริง เ รียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมจริง 
นักเรียนทีÉ ไ ด้รับการปฎิบัติจริงสามารถเ รียน รู้ทําให้
นกัเรียนเข้าใจสงัคมมากขึ Êน 
             ผลการให้การปรึกษากลุม่ทีÉมุ่งเน้นการกระทําใน
การเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมด้านการกํากับตนเอง  
ทําให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้วิธีกําหนดเป้าหมาย      
การวางแผน วิธีการปฎิบติัตามแผน ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน วิธีการปรับปรุงแก้ไขจนสามารถทําให้นักเรียน
แต่ละคนกํากับตนเองให้ประสบความสําเร็จ ทั Êงในด้าน
การเรียน ด้านการทํากิจกรรม ด้านการเข้าสงัคมได้ดีขึ Êน  
ทําให้เชืÉอมัÉนในตนเองและรับผิดชอบต่อสิÉงทีÉตนเองทํา  
และกล้าแสดงออกได้เหมาะสม สามารถนําไปปฎิบัติได้
จริงและทําให้สามารถจัดการปัญหาในการกํากับตนเอง
ได้ดีมากขึ Êน สอดคล้องกบั Maxwell (1981: 8-9) ได้กล่าว
ว่าการปรึกษากลุ่มเป็นการเพิÉมความสามารถในการ
ตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง การกํากับดูแลตนเอง แต่ละ
คนได้เรียนรู้วิธีกําหนดเป้าหมาย การวางแผน วิธีการ
ปฎิบัติตามแผน  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน วิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากนักเรียนทีÉมีประสบการณ์ทีÉคล้ายคลึง
กันทําให้เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถทําให้ความ
กระจ่างชดัในสิÉงทีÉตนเองตั Êงเป้าหมายไว้   
            สรุป การพฒันารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
มุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคม      
ในแต่ละครั Êง ได้มีการบูรณาการทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม    
การรู้คิด -พฤติกรรม ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มพฤติกรรม
นิยม ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง ผลจากการ
ทดลองใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมพบว่า สมาชิก
ลุ่มได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
สมา ชิก กลุ่ ม มีสัมพันธ ภ าพ ทีÉ ดี ต่อ กันต ลอ ดร ะย ะ            
การดําเนินการแต่ครั Êงของการพัฒนาในแต่ละด้าน  
สมาชิกกลุ่มมีการถามคําถามและตอบคําถาม มีการ
ซกัถาม แสดงความคิดเห็นมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม มี
การแลกเปลีÉยนประสบการณ์ การมีโอกาสได้ประเมิน
สมรรถนะทางสงัคมในด้านต่างๆ ของตนเองในกลุ่มก่อน
ยติุการปรึกษากลุม่ มีการประเมินกิจกรรมของการให้การ
ปรึกษากลุม่ และมีการให้ข้อเสนอแนะทีÉเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่ม ซึÉงนําไปสู่การพัฒนาตนเอง และการมีปฏิสมัพันธ์
กบับคุคลอืÉน ทั ÊงทีÉเกีÉยวข้องกบัด้านการเรียน  ด้านการทํา
กิจกรรม และด้านสงัคม 
 3. การประเมินประสิทธิผลของการให้การปรึกษา
กลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทาง
สงัคมโดย 
                 3.1 เปรียบเทียบ สมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
มุ่งเน้นการกระทํา  และหลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01   
         ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะทางสังคมของกลุ่ม
ทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êนกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 เมืÉอ
พิจารณาสมรรถนะทางสังคมเป็นรายด้านของนักเรียน
กลุ่มทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  
พบว่าเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนการทดลองในทุกด้าน ได้แก่    
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สมรรถนะทางสงัคมด้านการคิดแก้ปัญหาด้านการสืÉอสาร  
ด้านอารมณ์ ด้านการกํากับตนเอง ด้านจิตอาสา ทั Êงนี Ê
อาจเป็นเพราะว่า การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําสามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองได้ รู้จักเทคนิคการสืÉอสารทีÉดี การ
ควบคุมอารมณ์ทีÉ สามารถกํากับตนเอง และนักเรียนมี
ความสามารถในการเสียสละการให้ความร่วมมือกับ
บุคคลอืÉนการเคารพสิทธิของผู้ อืÉน การตระหนักรู้และ
คํานึงถึงส่วนรวมทีÉเกีÉยวข้องกับสถานการณ์ทีÉเกีÉยวกับ
ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ด้านสงัคมได้    
ผลการวิจัยการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอ เสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมในครั Êงนี Ê
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Domon (1998 : 913)  ทีÉกล่าว
ไว้ว่า การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําสามารถ
พัฒนาสมรรถนะทางสังคมสําหรับนักเรียนทุกคนได้  
เพราะนักเรียนทีÉอยู่ในช่วงระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นผู้ทีÉมีความสามารถในการควบคุมตนเองการ
ตดัสนิใจทีÉจะแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการสืÉอสาร และการมี
สมัพนัธ์กบัเพืÉอน พร้อมทีÉจะพัฒนาและส่งเสริมได้ซึÉงตรง
กบันกัเรียนกลุม่ทดลองทีÉอยู่ในระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทกุคน  และยงัสอดคล้องกับ  Kuhlenschmidt and 
Conger ( 2004 :145 ) ทีÉกลา่วว่า การให้การปรึกษากลุ่ม     
ทีÉมุ่งเน้นการกระทํา สามารถพัฒนาให้กับนักเรียนทีÉอยู่
ในช่วงวยัรุ่นได้ในการพฒันาการคิดแก้ปัญหา การสืÉอสาร 
อารมณ์ การกํากบัตนเอง ด้านจิตอาสาการให้การปรึกษา
กลุม่เป็นการช่วยให้นักเรียนทีÉเข้ากลุ่มแต่ละคน รับรู้และ
เข้าใจตนเองอย่างมีกระบวนการ การเ ข้าใจตนเอง 
ยอมรับตนเอง และรู้สกึว่าตนเองมีคุณค่า ทั Êงยังสามารถ
พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลได้ 
3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะทางสังคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง  หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êน
กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
       ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะทางสังคมของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 เป็นผลมาจากกลุ่มทดลองได้รับการ
ให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา นักเรียนเต็มใจ
ร่วมทํากิจกรรมในการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมอย่างเต็มทีÉทํา
ให้สร้างสมัพนัธภาพทีÉดีได้ง่าย เกิดความเชืÉอใจ ไว้วางใจ          
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนั    
            ผลการวิจยัครั Êงนี Êสอดคล้องกับ  Corey (2004: 5-
7) ทีÉกล่าวว่า การให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทํา   
ทําห้สมาชิกในกลุ่มมีความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลทีÉเน้น
ประสบการณ์ตรงให้สมาชิก โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมด้วยการตระหนักรู้เกีÉยวกับ
ตนเองเพืÉอแก้ไขปัญหาสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ กําหนดประเด็น
ปัญหา และเป้าหมายด้วยตนเอง เมืÉอสมาชิกต้องเผชิญ
กบัสภาวะวิกฤติ ความขัดแย้ง ก็สามารถนํากระบวนการ
ของสมัพันธภาพแห่งความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความ
อบอุ่น การยอมรับนับถือนํามาสืÉอสารโดยตรง ซึÉงจะเอื Êอ
ให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือซึÉงกันและกันของ
นกัเรียนในกลุม่ทดลอง นักเรียนในกลุ่มทดลองเกิดความ
ไว้วางใจเกิดความเชืÉอใจ การมีประสบการณ์ในทางบวก  
และนอกจากนี Ê กรรณิการ์ นลราชสวุจัน์ (2549:337- 378 ) 
ยงัได้กลา่วว่าสถานทีÉและบรรยากาศในการให้การปรึกษา
กลุ่ม  มีส่วนในเอื Êออํานวยในการเ กิด ความอบอุ่ น  
ปลอดภัย ความสบายใจ ความเป็นกันเองของสมาชิกใน
กลุม่ เป็นปัจจยัสาํคญัในการให้การปรึกษากลุ่มทีÉเน้นการ
กระทําให้มีประสทิธิภาพ ผลของสมรรถนะทางสงัคมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองจึงเพิÉมขึ Êนกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น สมัพันธภาพระหว่างนักเรียน
ในกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ จึงไม่มีสมัพันธภาพ
ทีÉใกล้ชิดเช่นเดียวกบักลุม่ทดลอง  
3.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองทีÉมีต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการ
กระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคม ภายหลงัการใช้
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําและ
เมืÉอสิ Êนสดุ โดยใช้การสนทนากลุม่เฉพาะ   
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       ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อ
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําเพืÉอ
เสริมร้างสมรรถนะทางสงัคม  ภายหลงัการใช้รูปแบบการ
ให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําและเมืÉอสิ Êนสุด   
โดยการทําการสนทนากลุ่มเฉพาะกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง พบว่า  นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการให้
การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําอย่างมาก เพราะ
นักเรียนสมัครใจเข้ารับการปรึกษา นักเรียนจึงให้ความ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมและแลกเปลีÉยนประสบการณ์
กบัสมาชิกในกลุม่ เพราะเป็นวัยเดียวกันระดับการศึกษา
เดียวกนั ทําให้เกิดความไว้วางใจ  บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความเป็นมิตร และมีความรู้สึกทีÉต้องการจะช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มทุกคน ให้สามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้  
ดงัจะเห็นได้จากกระบวนการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้น
การกระทําทีÉสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษากลุ่ม 
ทั Êง 14 ครั Êง การให้การปรึกษากลุ่มของนักเรียนทีÉเข้ามา
เป็นสมาชิกกลุ่มทีÉมีความเหมือนกันมีพัฒนาการ และมี
การเผชิญปัญหาและความกังวลชนิดเดียวกันความ
เหมือนเช่นนี Êจึงทําให้นักเรียนเกิดความเชืÉอใจเปิดใจและ
ร่วมกนัค้นหาและมีเป้าหมายร่วมกนัในการให้การปรึกษา
กลุม่ในแต่ละครั Êง  ทําให้เกิดสมัพันธภาพในกลุ่ม ช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเองในทางทีÉ
เจริญงอกงาม โดยพูดถึงการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับ
ตนเองในทางทีÉดีขึ Êน ได้แก่ การเข้าใจถึงการเปลีÉยนแปลง
ต่างๆ ในการเ รืÉ องการคิดแก้ปัญหาทีÉ เ ป็นระบบขึ Êน  
สามารถรู้จักเทคนิคการสืÉอสารทีÉดีทีÉทําให้ผู้ อืÉนพึงพอใจ 
สามารถควบคุมอารมณ์และการกํากับตนเองได้ และ
สามารถเป็นผู้นําในการทําจิตอาสาให้กบัเพืÉอนได้ ทั Êงด้าน
การเรียน ด้านกิจกรรมและด้านสงัคมได้ และเวลาในการ
ทํากลุม่เหมาะสม สามารถอธิบายและทําให้นักเรียนเห็น
ปัญหาสาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองและจาก
คําแนะนําของนักเรียนทีÉสะท้อนความรู้สกึ และได้เรียนรู้
ตัวตนทีÉแท้จริงทีÉเกิดขึ Êนจริง และพร้อมทีÉจะยอมรับและ
ปรับปรุงตนเอง    
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
      1. แบบวัดสรรถนะทางสังคมสามารถนําไปใช้กับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง และโรงเรียนธรรมดาทีÉไม่ใช่โรงเรียนสาธิต
ได้แต่ก่อนนําไปใช้ควรศกึษารายละเอียดของแบบวัดและ
การแปลความหมาย 
 2. การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มทีÉ
มุ่งเน้นการกระทําเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางสงัคมผู้ ทีÉ
จะนําไปใช้ควรศึกษารายละเอียดเกีÉยวกับ ทฤษฎีและ
เทคนิคการให้การปรึกษากลุ่มทีÉมุ่งเน้นการกระทําจาก
ผู้ เชีÉยวชาญในด้านการให้การปรึกษากลุม่ก่อนนําไปใช้  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป  
1. ควรศึกษาสมรรถนะทางสังคมนี Êกับกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉอืÉนเป็นนักเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษา ตั Êงแต่
ชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1-6 เพืÉอเป็นแนวทางพัฒนานักเรียน
ให้ มีความสามารถทางสังคมในการคิดแ ก้ปัญหา        
การสืÉอสาร การจัดการกับอารมณ์ การกํากับตนเอง       
มีจิตอาสาในสถานการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับด้านการเรียน 
ด้านกิจกรรม  ด้านสงัคม   
2. ควรมีการติดตามผลสมรรถนะทางสังคม
นักเรียนหลงัจากทดลองไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน เพืÉอ
ติดตามความคงทนและการนําไปปรับใช้ในชีวิตของ
นกัเรียน    
 3. ควรมีการศึกษารายกรณีเพืÉอให้การช่วย 
เหลอืเฉพาะนกัเรียนทีÉมีปัญหาสมรรถนะทางสงัคม   
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